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ABSTRACT 
MONTSERRAT MARTÍ, G. & J . M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986: Cyto taxonomic notes on the genus 
Puccinellia (Poaceae) in the Iberian Peninsula. Collect . Bot. 16(2): 341-349. 
C h r o m o s o m e numbers of five Iberian species of genus Puccinellia are studied. These species are: P. 
fasciculata, P. festuciformis, P. pungens, P. stenophylla and P. rupestris. T w o of them are diploid, with 2 n = 14 
c h r o m o s o m e s . These results are compared with o ther data, obtained from literature, about the distr ibution of 
diploid species of Puccinellia in the wor ld . 
RESUMEN 
MONTSERRAT MARTÍ, G. & J. M . MONTSERRAT MARTÍ, 1986: Notas citotaxonómicas sobre el género 
Puccinellia (Poaceae) en la Península Ibérica. Collect . Bot. 16(2): 341.349. 
Se estudian los números c romosómicos de cinco especies ibéricas del género Puccinellia. Estas especies son : 
P. fasciculata, P. festuciformis, P. pungens, P. stenophylla y P. rupestris. Dos táxones son diploides con 2 n = 14 
c romosomas . Estos datos se comparan con o t ros , obtenidos de la bibliografía, sobre la distribución mundial de 
las especies diploides del género Puccinellia. 
I N T R O D U C C I Ó N 
En 1 9 8 2 uno de nosotros participó en un estudio orientado a la conservación de la cuenca 
endorreica de la laguna de Gallocanta, en Teruel (G. MONTSERRAT& D . GÓMEZ, 1 9 8 3 ) . Se recolecta-
ron muchos ejemplares vivos de las especies del género Puccinellia existentes en la región. Posterior-
mente se obtuvieron muestras de la Cuenca del río Ebro y de otros puntos de la Península Ibérica. Su 
estudio nos motivó a realizar una revisión citotaxonómica del género en el Mediterráneo occidental. 
El presente trabajo es un avance de los resultados más interesantes obtenidos hasta ahora, que se 
valoran desde un pun to de vista biogeográfico. 
G . MONTSERRAT: Ins t i tu to Pirenaico de Ecología, Apt . 064. Jaca (Huesca) . 
J . M . MONTSERRAT: Inst i tuí Botanic de Barcelona, Av. deis Muntanyans s/n. Pare de Mont¡uic . 08004-Barcelona. 
M A T E R I A L Y M É T O D O S 
S e han r ea l i z ado recuen tos c r o m o s o m á t i c o s en células m a d r e s del po len , mer i s t emas s o m á t i c o s 
de l o v a r i o y m e r i s t e m a s radica les , o b t e n i d o s a part ir de unas mace tas en el J a r d í n del Ins t i tu to 
P i r e n a i c o de E c o l o g í a de J a c a . L o s te j idos florales se fijaron en a lcohol abso lu to y ác ido acét ico 
g lac ia l ( 3 : 1) y t iñieron con carmín acé t ico . L o s mer i s t emas radicales se t ra taron con 8-
h i d r o x i q u i l o n e i n a 0 ,002 M duran te 4 horas y se t iñieron según la técnica habi tual de Feu lgen . L o s 
t e s t i m o n i o s de he rbar io co r r e spond ien t e s están d e p o s i t a d o s en el herbar io J A C A y sus d u p l i c a d o s 
en el he rba r io del Inst i tut B o t á n i c de Ba rce lona ( B C ) . El e s tud io de los mer i s t emas radicales ofrece , 
en el g é n e r o Pucánellia, a lgunas dif icul tades d e b i d o pr inc ipa lmente a la resistencia al ap las tamien to 
d e los áp i ces radica les ( S C O T T & GRAY , 1976) . P o r ello nos h e m o s cen t rado en la ob tenc ión de f iguras 
d e m e i o s i s p a r a el r ecuen to de la do t ac ión c r o m o s o m á t i c a de los d is t in tos e jemplares cu l t ivados . 
L o s e s t u d i o s m o r f o l ó g i c o s se han cen t rado en los e jemplares reco lec tados de las mace tas d o n d e 
se c u l t i v a b a n , en c o n d i c i o n e s h o m o g é n e a s , los ind iv iduos q u e se ut i l izaron para los es tud ios 
c r o m o s o m á t i c o s . 
R E S U L T A D O S 
Puccinellla pungens ( P a u ) P a u n e r o 
2 n = 14, fig. 1; n = 7, f igs . 2 y 3. 
E s una espec ie e n d é m i c a de la Península Ibér ica , con área l imitada al S i s t ema Ibér ico y una 
l o c a l i d a d en A l b a c e t e . Se trata de un taxon m u y bien d i ferenciado mor fo lóg i camen te de sus 
c o n g é n e r e s ibé r i cos (PAUNERO , 1959) . S e adap ta a los sue los m á s o m e n o s sa l in i zados , h ú m e d o s la 
m a y o r pa r te del a ñ o , p e r o q u e suelen secarse en ve rano . E n general , o c u p a ambien tes s o m e t i d o s a un 
in t enso p a s t o r e o del g a n a d o y , a veces , e r o s i o n a d o s . 
S e e s t u d i a r o n c a r i o l ó g i c a m e n t e a lgunas pob lac iones de las loca l idades c o n o c i d a s del S i s t ema 
Ibé r i co ( T a b l a 1) . R e s u l t a r o n t odas d ip lo ides , con 2n = 14 c r o m o s o m a s . N o se conoc ían recuentos 
p r e v i o s p a r a es te t a x o n . 
Puccinellia stenophylla K e r g u é l e n (Glyceria tenuifolia B o i s s . & Reu te r ) 
n = 7, f ig . 4 . 
E s t a e spec i e de d i s t r ibuc ión íbe ro -maur i t ana fue descr i ta de G r a n a d a y O r a n . E n la Península 
Ibé r i ca es f recuente jun to a las l agunas endor re icas de la M e s e t a m a n c h e g a , cuencas del G u a d i a n a y 
G u a d a l q u i v i r , as í c o m o en la H o y a de B a z a ( G r a n a d a ) . D e esta úl t ima loca l idad p r o c e d e el ún ico 
r e c u e n t o r e a l i z a d o p o r n o s o t r o s . S e había e s t u d i a d o , con an ter ior idad , de C i u d a d Real (FERNANDFZ-
CASAS , 1976 , ut P. fasaculata). 
P. festuciformis ( H o s t ) Par í . (P. palustm (Seen . ) P o d p . ) 
n = 2 1 , f igs . 5 y 6. 
E n la Pen ínsu la Ibér ica pa rece re la t ivamente frecuente , a u n q u e en el valle del E b r o se halle 
l imi t ada a p o c a s l oca l idades . N u e s t r o r e su l t ado , al parecer el p r imer recuento rea l izado s o b r e 
ma te r i a l e s p r o c e d e n t e s , de la Pen ínsu la , co inc ide con el o b t e n i d o p o r KFRGUF.I F.N (1975) para 
e j e m p l a r e s r e c o l e c t a d o s en Sa l se s , en el R o s s e l l ó (Tab l a 1). 
Puccinellia fasciculata ( T o r r e y ) E . P . Bicknel l 
n = 14, f igs . 7 y 8 ; n = 2 1 , f igs . 9 a 11 . 
Tabla n.° 1 
N . ° de registro n 2n n.° Figura 
Puccinellia pungens (Pau) Paunero 
Terue l : Royuela , La Torres de Royuela, l.d. 
" L e o p a r d e de la T o r r e " , 30TXK27, 1250 m, 
D. Gómez & G. Montserrat, G. 1184.83,5-VII-1981. 36 7 14 fig. 1 
Id . , G .1188 .83 . 37 7 — fig. 2 
Terue l : Salinas de Royuela , 30TXK27, 1300 m, 
D. Gómez & G. Montserrat,G. 1203.83, 5-VII-1981. 39 7 — fig. 3 
Terue l : T o r n o s , Los Lagunazos , 30TXL2935, 995 m, 
D. Gómez & G. Montserrat, G. 1185.83, 14-IX-1981. 38 — 14 
Zaragoza : Las Cuer las , El C a b e z u d o , cerca 
de la Laguna de Gallocanta, 30TXL2436, 995 m, 
D. Gómez & G. Montserrat, G. 1202.83, 14-IX-1981. 40 7 — 
Id . , G .1205 .83 . 41 7 — 
Puccinellia stenophylla Kerguélen 
G r a n a d a : Baza, cerca de Benamaurel , 30TWG26, 750 m, 
/. M. Montserrat & al., 6-VI-1985. 42 7 — fig. 4 
Puccinellia festuciformis (Host ) Parí. 
Huesca: Esquedas, 30TYM0276,510 m j . M. Montserrat, 22-VÜI-1984. 26 21 — 
Id. 28 42 
Id . , G. Montserrat, 31-V-1984. 15 21 — 
N a v a r r a : O y ó n , Las Cañas , 30TWN4804 , 400 m, 
P. Uribe & G. Montserrat, 22-IX-1984. 27 21 — fig. 5 
Z a m o r a , Lagunas de Villafálila, 30TTM8335, 680 m, 
/. Motero Seal., 17-VII-1984. 25 21 — fig. 6 
Puccinellia fasciculata (Torrey) E. P. Bicknell 
H u e s c a : Fraga, La Llitera, 31TBG8502, 150 m, 
y. M. Montserrat, 30-VIII-1984. 16 14 + B — fig. 7 
Zaragoza : Bujaraloz, 30TYL3797, 320 m,J. M. Montserrat, 
30-VIII -1984. 21 14 — fig. 8 
I d . : lagunas de la Bellota, entre Magallón y Gallur, 
3 0 T X M 3 2 3 3 , 3 4 0 m , A/o/ero & a/., 28-IX-1984. 17 14 28 
Id . : El C a b e z u d o , Las Cuer las , 30TXL2437, 990 m, 
D. Gómez & G. Montserrat, 14-IX-1981. 18 14 — 
N a v a r r a : Salinas de O r o , 30TWN9136 , 640 m, G. Montserrat, 
2-1X1983 22 14 — 
Id . : Salinas de Ibargoit i , 30TXN2328 , 550 m, 
G. Montserrat, 25-VI-1983. 19 14 — 
En el valle del Ebro existen dos razas cromosomáticas distintas que agrupamos bajo este 
epíteto. U n a es t e t r ap lo idecon2n=28y laotrahexaploide, con2n=42 cromosomas (Tablas 1 y 2). 
La raza tetraploide presenta, en la zona estudiada, gran variabilidad morfológica, con una 
forma muy desarrollada, de grandes panículas simétricas, y otra de pequeña talla, con panícula 
fasciculada. La primera corresponde a P, fasáculata formapseudodistans (Crép.) Newton & Jones. 
Esta forma [ut P. pseudodistans (Crép.) Jansen & Wachter] fue citada en la Península Ibérica, tanto 
del litoral mediterráneo como del atlántico; PAUNF.RO ( 1 9 5 9 ) , en su revisión de las Puccinellia 
españolas, manifestaba sus dudas sobre la validez de este taxon, dudas que fueron confirmadas, 
poster iormente, por JONES & N E W T O N ( 1 9 7 0 ) para la flora de las Islas Británicas. Estos autores 
demostraron que los supuestos táxones corresponden a simples estados de desarrollo distintos. Las 
variaciones en las condiciones ambientales, especialmente aquellas debidas a la humedad edáfica, se 
T a b l a n . ° 2 
N . ° de registro 2n n.° Figura 
Puccinellia gr. fasciculata 
Huesca: Naval, Salinas de Pisa, 31TBG6574, 570 m, 
G. Montserrat G.2965.83, 19-VIII-1983. 
Id., G. 2960.83. 
Id., G. 2966.83. 
Huesca: Laguna de Sariñena, 31TBG3431, 280 m, 
C. Pedrocchi, 3-XI-1983. 
Id. 
Id. 
Zaragoza: El Cabezudo , Las Cuerlas, 30TXL2437, 
990 m, D. Gómez & G. Montserrat, 14-IX-1981. 
Id.: laguna de Gallocanta, 30TXL2539, 990 m, 
G. Montserrat G. 1207.83, 17-IX-1981. 
Navarra: Salinas de Oro , 30TW9136, 640 m, 
G. Montserrat G.2964.Si. 
La Rioja: Arrúbal, 30TWM6393, 400 m, P. Unbe & 
G. Montserrat, 22-IX-1984. 
Id. 
Id. 
Álava: Lagunas de Laguardia, 30TWN3510, 560 m, 
G. Montserrat, 27-VIII-1983. 
Puccinellia rupestris (With.) Fernald & Weatherby 
Huesca: Candasnos, 31TBG5598, 280 m,J. M. Montserrat, 
27-VIII-1983. 
Teruel: Tornos, Los Lagunazos, 30TXL2934, 990 m, 
D. Gómez & G . Montserrat G.2577.82, 16-IX-1981. 
Navarra: Salinas de Ibargoiti, 30TXN2328, 550 m, 
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reflejan en la disposición y tamaño de la panícula, desarrollo de la planta, etc. Se mantienen 
constantes, en cambio, los caracteres florales y algunos otros considerados en sus valores relativos, 
basados en la comparación de dos caracteres individuales (DAVIS, 1 9 8 3 ) . 
En el valle del Ebro la raza tetraploide de P. fasciculata manifiesta cierta tendencia por los 
ambientes endorreicos de baja altitud, aunque asciende, muy rara, hasta los 1 0 0 0 m, en las 
proximidades de Gallocanta. Prefiere los ambientes algo nitrificados y prolifera especialmente 
después de los inútiles intentos por cultivar cereal en zonas salobres húmedas. 
La raza hexaploide, en cambio, aunque con ecología de tendencia más montana, abunda a 
orillas de las lagunas endorreicas de Sariñena y Gallocanta, y aparece dispersa en las proximidades de 
las antiguas salinas de la base del Pirineo. 
Existen algunas diferencias morfológicas entre ambas razas cromosomáticas pero, dada la gran 
plasticidad fenotípica de los táxones de este género, es necesario acumular más datos, procedentes 
de materiales en cultivo, para poder definir con precisión la estabilidad de las diferencias observadas. 
Puccinellia rupestris (With.) Fernald & Weatherby 
n = 2 1 , figs. 1 2 y 1 3 . 
Parece frecuente en ambientes nitrificados y más o menos salinizados del valle del Ebro. 
Alcanza el Bajo Cinca (Huesca: Fraga, la Vallcorna) aunque, estrictamente, no se conoce todavía de 
la flora catalana. 
Citológicamente presenta una meiosis regular con 2 1 bivalentes (Tabla 2 , figs. 1 2 y 1 3 ) . 
Nues t ro resultado coincide con el obtenido por JONES & NEWTON ( l .c . ) sobre materiales de las Islas 
Británicas. 
D I S C U S I Ó N 
El género Puccinellia posee un número básico de cromosomas de x = 7 como el resto de las 
especies de la tribu Pooideae y presenta distintos niveles de ploidía. Las especies del género se 
distribuyen por las regiones templadas y árticas principalmente del Hemisferio Norte aunque 
también se conocen de Australia, Nueva Zelanda y América del Sur. Sus especies se limitan a las 
zonas salinizadas del litoral marítimo o a las cuencas y lagunas endorreicas más o menos salinizadas 
de tierra adentro. Respecto a su ecología cabe distinguir, precisamente, entre las especies no 
marítimas y las que habitan las marismas y saladares del litoral. Entre estas últimas podría distin-
guirse todavía, entre las del litoral atlántico y las del litoral mediterráneo. Por lo menos en la 
Península Ibérica, P. maritima parece exclusiva del litoral atlántico y, probablemente, falta en toda 
la cuenca mediterránea. Esta especie y su círculo de táxones próximos, parece asociada a los aportes 
regulares de agua salada debidos a las mareas. En cambio, P. festuáformts y otras especies próximas, 
están limitadas al litoral mediterráneo, aunque también penetran hacia el interior, tanto en la 
Península como en el norte de África. 
Los táxones poliploides se extienden por toda el área de distribución del género pero los 
diploides, están restringidos a las regiones frías próximas al círculo polar ártico y a pocas regiones del 
interior (STF.BBINS, 1 9 8 4 ) . Concretamente conocemos once táxones diploides que habitan ambientes 
no litorales, de los cuales cinco se encuentran en Asia, dos en la región centro-occidental de los 
Estados Unidos y cinco en el Mediterráneo. 
En los desiertos fríos de Asia viven numerosas especies del género, las cuales presentan 
distintos niveles de ploidía. Entre éstas destacan cinco táxones diploides que colonizan desde las 
depresiones salinas próximas al Mar Caspio, hasta las elevadas montañas del Pamir y Altai. Algunas, 
como P. gigantea (Grossh.) Grossh. subsp. gigantea, sobrepasan hacia el oeste los Urales, hasta el 
bajo Dniéper y la península de Crimea (TZVELEV, 1 9 7 6 ) . Para este taxon se han realizado recuentos 
I i 
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F i g s . 1 - 8 . — 1, Pucanellia pungens ( " L e o p a r d e de la T o r r e " ) , me tá fase s o m á t i c a de la raiz . 2 , I d . , d iac ines is . 3 , P. 
pungerti (Sa l i na s de R o y u e l a ) , d i ac ines i s . 4 , P. stenophylla ( B a z a ) , me tá fase I . 5 , P. festudformis ( O y ó n ) , d iac ines is . 6 , I d . 
( V i l l a f á f i l a ) , m e t á f a s e I . 7 , P. fasáculata ( F r a g a ) , d iac ines i s . 8 , I d . ( B u j a r a l o z ) , d iac ines is . La escala c o r r e s p o n d e a 10 m m . 
Figs. 9 - 1 3 . — 9, Pucánellia gr. fasaculata (Naval) , mitosis polínica. 10, Id. (Arrúbal) , metáfase I. 11, Id. (Laguardia) , 
metáfase I (vista lateral). 12, P. rupestris (Candasnos) , metáfase I. 13, Id. (Ibargoiti) , mitosis polínica. La escala corresponde a 
10 m m . 
cromosomáticos a partir de recolecciones procedentes de la República de Turkmenistán (CHOPANOV 
& YURTSEV, 1973; SOKOLOVSKAYA & PROBAfOVA, 1975) y del Cáucaso (PROBATOVA & SOKOLOVSKAYA, 
1978). Los otros táxones diploides asiáticos, P. altaica Tzvel. y P tenuiflora (Griseb.) Scribn. & 
Merr. subsp. tenuiflora, se extienden por Siberia y Asia Central, donde ocupan altiplanos de 
mediana altitud. Los dos diploides asiáticos restantes corresponden a plantas de alta montaña, del 
Pamir, Kashgaria y Asia Central: P. pamirica (Rosherv.) Krecz. subsp. pamirica y P. subspicata 
Krecz. (SOKOLOVSKAYA & PROBATOVA, 1975 y GUINOCHET& LEFRANC, 1981). 
En América los táxones diploides no litorales del género se limitan a los valles desérticos y 
continentales del centro-oeste de los Estados Unidos, en los estados de California, Arizona, 
Washington, etc. (HITCHCOCK, 1971), de donde se conocen dos especies diploides: P. parishii 
Hitchc. y P. lemmoni (Vasey) Scribn. (CHURCH, 1949). 
En la región Mediterránea existen cinco especies diploides, tres junto al Mar Negro: P. gigantea 
subsp. gigantea (también en Asia), P. limosa (Schuz) Holub y P. convoluta (Hornem.) Hayek 
(KOZUHAZOV & KUZMANCY, 1968). P. limosa es próxima al grupo de P. distans (L.) Parí., taxon 
ausente de la flora ibérica y que normalmente es hexaploide, con 2n = 42. P. convoluta es próxima a 
P. festuciformis (Host) Parí. De todos modos estos datos deben considerarse con precaución, pues 
no conocemos confirmaciones posteriores a los resultados obtenidos por los autores búlgaros. Por 
otra parte, trabajos recientes (ENGLMAIER, 1982) indican 2n = 28 para P. limosa en Austria. 
En la Península Ibérica se encuentran los dos diploides restantes, los cuales ocupan ambientes 
algo diferenciados. P. pungens (Pau) Paunero está limitada a la cuenca endorreica de la laguna de 
Gallocanta y a pocas áreas salobres de la Sierra de Albarracín, con una localidad aislada en Albacete 
(entre Albacete y Balazote, bordes de saladares, 13-VI-1967, Borja & Rizas Goday, MA 205764). 
En todos los casos se trata de lugares alejados de la costa y sometidos a un clima contrastado y 
continental. Con ella conviven, en el Sistema Ibérico, otros táxones de distribución póntico-
sarmática, entre los que destacan, Ceratoides latens (Krascheninnikovia ceratoides) y Astragalus 
austnacus (O. BOLOS, 1951; J . M. MONTSERRAT, 1984). P. stenophylla, en cambio, abunda junto a las 
lagunas endorreicas manchegas, desde Cuenca hasta Huelva y Cádiz, donde alcanza las proximida-
des del mar, sin llegar a ser una planta propia del litoral. 
C O N C L U S I O N E S 
1) Según los conocimientos disponibles, la distribución actual de los diploides sugiere la 
existencia de distintas áreas, a partir de las cuales se han formado el resto de las especies del género 
Puccinellia. Estas áreas, en el Hemisferio Norte, son: Asia Central y las regiones frías del Norte, 
próximas al Círculo Polar. De modo secundario han podido actuar como centros de diferenciación 
las regiones endorreicas del oeste de los Estados Unidos, la Península Ibérica y los alrededores del 
Mar Negro. 
2) La mayoría de las especies diploides no marítimas del género se distribuyen por países con 
clima muy continental, a excepción de un pequeño grupo de especies localizado a ambos lados de la 
cuenca mediterránea. 
3) Las afinidades taxonómicas de P. pungens deben buscarse entre las especies diploides 
asiáticas, pues tanto los otros diploides árticos como los mediterráneos difieren del endemismo 
ibérico en su morfología y habitat. Su presencia en la flora peninsular apoya la hipótesis de una 
penetración de especies de afinidad esteparia durante algunas épocas interglaciares, que posterior-
mente se diferenciaron a partir de la Península Ibérica. 
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